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Experiencias	  que	  Revelan	  la	  Historia	  de	  la	  Región	  Oriente	  
Diálogo	  Intercultural	  a	  través	  del	  Arte	  




1.	  	  Objetivos	  
La	  secuencia	  inicial	  de	  este	  Módulo	  incluyó	  un	  momento	  de	  bienvenida	  y	  presentación	  general	  
de	  la	  estructura	  modular	  del	  Foro	  y	  sus	  respectivos	  propósitos	  y	  símbolos.	  Se	  introdujo	  el	  
simbolismo	  de	  los	  cuatro	  Elementos	  Naturales	  asociado	  a	  cada	  uno	  de	  los	  Módulos.	  Como	  
muestra	  el	  gráfico,	  el	  Módulo	  1	  está	  asociado	  al	  Elemento	  Fuego	  (inspiración,	  intuición,	  visión,	  
pasión),	  el	  segundo	  Módulo	  al	  Elemento	  Aire	  (ideas,	  palabras,	  símbolos,	  comunicación);	  el	  
Módulo	  3	  se	  relaciona	  con	  el	  Elemento	  Agua	  (emociones,	  empatía,	  experiencia	  colectiva)	  y	  el	  
















El	  Módulo	  2	  tiene	  como	  objetivo	  motivar	  a	  los	  participantes	  a	  explorar	  sus	  experiencias	  con	  
relación	  a	  las	  artes	  a	  nivel	  personal,	  escolar	  y	  cultural.	  Plantea	  una	  exploración	  compartida	  a	  
manera	  de	  diálogos	  interpersonales	  e	  interculturales	  que	  contribuyan	  a	  explorar	  y	  “revelar”	  el	  
valor	  de	  las	  artes	  en	  la	  formación	  y	  la	  expresión	  individual	  y	  colectiva.	  El	  Módulo	  incluyó	  las	  
siguientes	  sesiones:	  
• Presentación	  (15	  min)	  
• Dinámica	  de	  Agrupamientos	  (30	  min)	  
• Historia	  Gráfica	  del	  Arte	  –	  Reconstruyéndonos	  	  	  (70	  min)	  
• Quipus	  –	  Recreándonos	  	  	  (80	  min)	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2.	  	  Dinámica	  de	  Agrupamientos	  
El	  propósito	  de	  esta	  sesión	  consistió	  en:	  (1)	  lograr	  un	  reconocimiento	  de	  la	  diversidad	  y	  
proporción	  de	  los	  participantes	  de	  acuerdo	  a	  variables	  demográficas	  tales	  como	  género,	  región	  
de	  origen	  y	  ocupación,	  y	  (2)	  conformar	  cuatro	  grupos	  de	  trabajo	  que	  contengan	  dentro	  de	  sí	  
toda	  la	  diversidad	  posible	  de	  acuerdo	  a	  dichas	  variables.	  
Desarrollo	  
• La	  primera	  agrupación	  se	  formó	  por	  género,	  observándose	  cerca	  de	  un	  60%	  de	  mujeres	  y	  
40%	  de	  hombres.	  Al	  agruparse	  frente	  a	  frente,	  ambos	  grupos	  hicieron	  un	  intercambio	  de	  
cantos	  y	  frases	  de	  reconocimiento	  mutuo,	  con	  algo	  de	  picardía	  como	  en	  los	  otros	  foros	  pero	  










• Las	  agrupaciones	  por	  regiones	  arrojaron	  un	  
estimado	  de	  50%	  de	  participantes	  de	  Ucayali	  
y	  de	  otras	  regiones	  (San	  Martín	  6,	  Loreto	  
10,	  Huánuco	  13).	  Cada	  grupo	  regional	  se	  
presentó	  ante	  los	  demás	  cantando	  y	  
bailando	  danzas	  de	  sus	  respectivas	  
tradiciones	  regionales	  y	  	  rápidamente	  se	  
creó	  un	  ambiente	  de	  alegría	  y	  euforia.	  Al	  
igual	  que	  los	  foros	  anteriores,	  el	  ambiente	  
de	  algarabía	  puso	  de	  manifiesto	  el	  sentido	  
de	  orgullo	  y	  pertenencia	  de	  los	  
participantes	  para	  con	  sus	  respectivas	  
tradiciones	  y	  culturas	  regionales.	  Por	  
ejemplo,	  los	  participantes	  de	  Iquitos	  
cantaron	  “Bienvenidos	  señores	  a	  Iquitos,	  
esta	  es	  la	  casa	  del	  dios	  del	  amor”.	  
• Finalmente,	  se	  les	  pidió	  a	  los	  participantes	  
que	  se	  agruparan	  por	  ocupaciones,	  formándose	  cinco	  grandes	  grupos:	  docentes	  de	  inicial,	  
docentes	  de	  primaria,	  docentes	  de	  secundaria,	  docentes	  de	  educación	  técnica	  superior	  y	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• Los	  grupos	  se	  presentaron	  a	  los	  demás	  mediante	  cantos,	  bailes	  y	  arengas	  que	  improvisaron	  
en	  el	  momento,	  tales	  como:	  “En	  el	  mundo,	  América!	  en	  América,	  Perú!	  en	  Perú,	  Ucayali!	  en	  
Ucayali,	  Eduardo	  Meza	  Saravia!”	  (docentes	  de	  técnica	  y	  superior);	  “Laralará,	  secundaria,	  
laralará,	  dejando	  huellas!”	  (docentes	  de	  secundaria);	  “Nos	  gusta	  el	  arco	  iris,	  titutirulá,	  somos	  
vagabundos,	  titutirulá,	  viajamos	  por	  el	  mundo,	  titutirulá,	  con	  el	  arte	  en	  las	  manos,	  titutirulá”	  	  
(docentes	  de	  arte/artistas).	  Los	  participantes	  expresaron	  mucho	  reconocimiento	  y	  aprecio	  
mutuo	  sobre	  su	  diversidad	  ocupacional	  y	  regional	  y	  destacaron	  la	  necesidad	  de	  establecer	  





















• Reforzado	  por	  el	  espíritu	  de	  confraternidad	  que	  se	  generó,	  la	  sesión	  logró	  su	  objetivo	  de	  
manera	  exitosa,	  creando	  entre	  los	  participantes	  un	  ambiente	  motivador	  y	  de	  aprecio	  de	  su	  
propia	  diversidad	  de	  género,	  regional	  y	  ocupacional.	  En	  base	  a	  esa	  diversidad	  se	  
conformaron	  los	  cuatro	  grupos	  de	  trabajo	  para	  el	  resto	  del	  Foro-­‐taller:	  	  Grupo	  Intocables,	  
Grupo	  Ronin	  (diosa	  Anaconda),	  Grupo	  Menimbo	  (“hacer	  cosas	  bellas	  con	  las	  manos”	  en	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3.	  	  Historia	  Gráfica	  del	  Arte	  en	  la	  Persona,	  Escuela	  y	  Comunidad	  –	  Reconstruyéndonos	  
Esta	  dinámica	  consiste	  en	  compartir	  experiencias	  relacionadas	  a	  las	  artes	  a	  nivel	  personal	  (su	  
primera	  experiencia	  con	  pintura,	  guitarra,	  danza,	  etc.),	  escolar	  (clases	  de	  arte,	  actuaciones,	  
etc.),	  y	  cultural	  (festividades,	  eventos,	  pasacalles,	  artistas	  famosos,	  etc.),	  y	  colocarlas	  de	  
manera	  gráfica	  en	  una	  línea	  de	  tiempo	  que	  puede	  tener	  como	  punto	  de	  inicio	  el	  año	  de	  
nacimiento	  de	  la	  persona	  mayor	  del	  grupo	  y	  llegar	  hasta	  el	  presente.	  
Desarrollo	  
• Los	  participantes	  se	  dividieron	  en	  4	  grupos.	  En	  términos	  de	  proceso,	  se	  buscó	  crear	  una	  
dinámica	  compartida	  y	  dialógica	  que	  combine	  la	  experiencia	  personal	  con	  la	  grupal,	  
generacional,	  institucional	  y	  cultural.	  En	  términos	  de	  contenido,	  se	  buscó	  capturar	  cómo	  la	  
relación	  individual	  y	  colectiva	  con	  las	  artes	  ha	  ido	  cambiando	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia.	  Cada	  
cierto	  tiempo,	  se	  llamaba	  a	  los	  participantes	  a	  distanciarse	  del	  papelógrafo	  y	  observar	  cómo	  












• Al	  igual	  que	  en	  los	  tres	  foros	  anteriores,	  la	  dinámica	  grupal	  estuvo	  marcada	  por	  la	  necesidad	  
de	  los	  participantes	  de	  contar	  y	  compartir	  sus	  historias	  personales	  con	  el	  resto	  del	  grupo.	  En	  
este	  foro,	  sin	  embargo,	  se	  pudo	  apreciar	  que	  las	  historias	  estuvieron	  caracterizadas	  por	  un	  
menor	  grado	  de	  personalismo	  y	  un	  mayor	  espíritu	  colectivo	  que	  los	  llevó	  a	  entrelazar	  y	  
correlacionar	  con	  mayor	  facilidad	  las	  experiencias	  personales.	  Este	  se	  debe	  en	  parte	  al	  
hecho	  de	  participar	  de	  una	  “cultura	  amazónica”	  caracterizada	  por	  etnías	  y	  sociedades	  
tribales	  de	  pequeña	  escala	  que	  sienten	  la	  necesidad	  de	  fortalecer	  su	  espíritu	  de	  solidadad	  
ante	  la	  inminente	  amenaza	  de	  perder	  sus	  tradiciones.	  
• Aunque	  los	  participantes	  comenzaron	  relatando	  en	  detalle	  sus	  historias	  personales	  a	  
manera	  de	  monólogos,	  los	  acontecimientos	  narrados	  tenían	  mucho	  en	  común	  con	  los	  de	  los	  
demás	  participantes.	  Muchos	  de	  ellos	  se	  conocen,	  trabajan	  en	  centros	  educativos	  similares	  y	  
tienen	  experiencias	  parecidas	  y	  por	  lo	  tanto	  se	  podían	  relacionar	  con	  mayor	  facilidad	  y	  
desarrollar	  conversaciones	  a	  partir	  de	  lo	  presentado	  por	  otros.	  De	  esta	  manera,	  las	  historias	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• El	  espíritu	  colectivo	  de	  los	  participantes	  se	  pudo	  notar	  desde	  el	  mismo	  momento	  de	  diseñar	  
su	  línea	  de	  tiempo.	  Por	  ejempo,	  el	  grupo	  Intocables	  dibujó	  su	  línea	  de	  tiempo	  al	  estilo	  kené	  
(diseño	  shipibo),	  como	  una	  línea	  geométrica	  
escalonada.	  El	  grupo	  Menimbo	  reemplazó	  la	  
línea	  de	  tiempo	  con	  una	  estructura	  vertical	  a	  
manera	  de	  un	  gran	  árbol,	  donde	  las	  raíces	  son	  
el	  inicio	  de	  la	  vida	  y	  de	  las	  artes	  y	  esta	  misma	  
esencia	  se	  mantiene	  a	  lo	  largo	  del	  tronco	  y	  las	  
ramas,	  hasta	  llegar	  a	  los	  frutos.	  
• Las	  historias	  personales	  hicieron	  mención	  de	  
sus	  primeras	  experiencias	  con	  las	  artes	  a	  través	  
de	  sus	  familias:	  “Desde	  muy	  temprana	  edad	  me	  
gustaba	  tocar	  la	  quena	  y	  mi	  tío	  me	  acompañaba	  
con	  el	  bombo”.	  El	  rol	  de	  la	  textilería	  y	  la	  pintura	  
en	  tela	  así	  como	  la	  cerámica	  también	  fueron	  
resaltados	  como	  formas	  de	  hacer	  arte	  en	  la	  
vida	  cotidiana.	  Muchas	  de	  las	  experiencias	  
hicieron	  referencia	  a	  la	  importancia	  de	  
preservar	  o	  recuperar	  su	  cultura:	  “Se	  están	  
perdiendo	  nuestras	  costumbres	  y	  por	  eso	  
enseño	  en	  mi	  escuela	  los	  diseños	  shipibos,	  los	  
collares.	  Hay	  que	  incentivarlos	  para	  que	  valoren	  
y	  no	  pierdan	  nuestra	  cultura”.	  
• En	  cuanto	  al	  proceso	  histórico,	  mencionaron	  
dos	  eventos	  regionales	  importantes	  que	  
impactaron	  el	  arte:	  	  el	  “Ucayalazo”	  fue	  un	  
movimiento	  masivo	  de	  reclamo	  donde	  los	  
artistas	  representaron	  la	  realidad	  de	  la	  gente	  
que	  no	  tenía	  que	  comer	  y	  salía	  a	  las	  calles	  a	  protestar.	  El	  segundo	  evento	  fue	  la	  violencia	  
terrorista	  del	  MRTA	  y	  Sendero	  Luminoso	  en	  la	  región,	  cuando	  los	  niños	  dibujaban	  a	  gente	  
con	  armas	  y	  personas	  muertas.	  Dijeron	  que	  hasta	  la	  fecha	  se	  notan	  las	  repercusiones	  de	  la	  
violencia	  terrorista.	  Caracterizaron	  la	  política	  cultural	  del	  gobierno	  de	  Fujimori	  como	  un	  
“rompimiento	  cultural”	  que	  dejó	  “silenciados”	  a	  los	  artistas	  y	  docentes.	  Aunque	  dijeron	  que	  
desde	  los	  años	  2000	  hay	  un	  nuevo	  y	  creciente	  impulso	  a	  la	  educación	  y	  las	  artes,	  todavía	  
perciben	  que	  hay	  un	  “divorcio”	  entre	  el	  diseño	  curricular	  y	  la	  formación	  que	  reciben	  los	  
docentes	  en	  las	  escuelas	  de	  arte	  institutos	  pedagógicos.	  
• Similar	  a	  la	  región	  Sur	  aunque	  en	  menor	  escala,	  en	  el	  Foro	  Oriente	  se	  pudo	  notar	  el	  impacto	  
de	  organismos	  de	  cooperación	  internacional.	  Además	  de	  que	  entre	  los	  participantes	  hubo	  
representantes	  de	  ONGs	  internacionales,	  en	  los	  relatos	  de	  historias	  personales	  mencionaron	  
visitas	  y	  pasantías	  al	  extranjero	  así	  como	  algunos	  proyectos	  financiados	  por	  cooperacion	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5.	  	  Quipus:	  	  Símbolos	  y	  Diálogos	  Interculturales	  –	  Recreándonos	  
Con	  esta	  dinámica	  se	  buscó	  compartir	  y	  memorializar	  los	  símbolos,	  tradiciones	  y	  expresiones	  
regionales/culturales	  de	  los	  participantes	  mediante	  el	  diálogo	  y	  la	  construcción	  de	  un	  gran	  
Quipu	  colectivo	  que	  se	  armó	  con	  sogas	  y	  objetos	  diversos	  y	  luego	  fue	  colgado	  como	  creación	  
emblemática	  del	  Foro	  y	  sus	  aspiraciones.	  
Desarrollo	  
• Se	  inició	  la	  sesión	  con	  una	  presentación	  en	  pantalla	  sobre	  el	  valor	  patrimonial	  del	  Quipu	  
como	  ícono	  de	  cultura	  material,	  objeto	  de	  arte,	  sistema	  
mnemotécnico,	  contable	  y	  de	  comunicación.	  Luego	  se	  
dieron	  las	  pautas	  generales	  y	  los	  participantes	  se	  
dividieron	  en	  4	  grupos	  para	  llevar	  a	  cabo	  la	  tarea.	  A	  cada	  
grupo	  se	  le	  dio	  seis	  sogas	  de	  2	  metros	  de	  largo,	  las	  cuales	  
juntaron	  después	  para	  construir	  el	  gran	  Quipu.	  
• En	  cada	  uno	  de	  los	  grupos	  se	  desarrolló	  un	  diálogo	  sobre	  
los	  diferentes	  símbolos	  y	  culturas	  de	  las	  regiones	  
representadas	  y	  luego	  se	  abocaron	  rápidamente	  a	  la	  
tarea	  de	  construir	  el	  Quipu.	  	  
• El	  grupo	  Intocables	  organizó	  las	  6	  sogas	  teniendo	  en	  un	  
extremo	  al	  docente	  y	  en	  el	  otro	  al	  estudiante.	  Las	  cuatro	  
sogas	  entre	  ambos	  representan	  los	  cuatro	  elementos.	  
Usaron	  la	  ruda	  para	  simbolizar	  las	  diversas	  metodologías	  
que	  el	  docente	  debe	  usar	  (juego,	  ritual,	  investigación).	  El	  
Fuego	  simboliza	  la	  luz	  y	  energía	  para	  ver	  nuevas	  cosas;	  el	  
Aire	  representa	  la	  imaginación	  para	  volar	  (avión,	  nubes,	  
aves).	  El	  Agua	  es	  vida	  y	  transformación	  y	  a	  la	  Tierra	  la	  
representaron	  enrollando	  la	  soga	  en	  espiral	  como	  fuerza	  
concéntrica	  de	  donde	  también	  emanan	  y	  crecen	  todas	  las	  
cosas	  y	  el	  aprendizaje	  mismo.	  La	  figura	  de	  estudiante	  era	  
una	  niña	  con	  cabello	  adornado	  con	  hojas	  de	  ruda.	  
• El	  grupo	  Menimbo	  formó	  con	  las	  sogas	  una	  compleja	  
estructura	  que	  tenía	  como	  pilares	  dos	  grandes	  árboles	  
que	  simbolizan	  la	  educación	  bilingüe.	  Éstos	  tienen	  raíces	  
que	  representan	  la	  historia	  del	  arte	  y	  dos	  grandes	  ramas	  
unidas	  que	  son	  el	  docente	  y	  el	  estudiante,	  y	  de	  las	  que	  
están	  colgados	  varios	  niños.	  También	  graficaron	  varias	  
figuras	  al	  estilo	  kené	  (diseño	  shipibo),	  incluyendo	  una	  
vasija	  o	  tinaja	  decorada	  que	  simboliza	  la	  cultura	  shipibo.	  Usaron	  la	  ruda	  como	  elemento	  de	  
protección	  y	  florecimiento.	  En	  el	  tronco	  de	  uno	  de	  los	  árboles	  escribieron	  “El	  buen	  vivir”	  y	  
representaron	  a	  tres	  niños	  felices	  agarrados	  de	  la	  mano	  para	  no	  caerse.	  Las	  raíces	  también	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• El	  grupo	  Ronin	  creó	  una	  estructura	  que	  representa	  a	  todo	  el	  “sistema	  natural”	  mediante	  un	  
gran	  árbol	  del	  cual	  nace	  el	  conocimiento	  para	  el	  aprendizaje.	  
De	  una	  de	  sus	  raíces	  nace	  el	  juego	  y	  el	  conocimiento	  lúdico,	  
que	  es	  visto	  como	  una	  estrategia	  de	  enseñanza	  para	  el	  niño,	  
porque	  “prácticamente	  el	  niño	  es	  como	  una	  semilla	  del	  gran	  
árbol.”	  En	  la	  copa	  del	  árbol	  representan	  al	  elemento	  natural	  
mediante	  las	  hojas	  de	  ruda	  que	  también	  es	  sensorial	  porque	  
“tiene	  un	  olor	  y	  emana	  el	  resultado	  de	  la	  pureza	  en	  la	  
atmosfera.	  Aquí	  está	  el	  niño	  feliz	  en	  su	  columpio,	  está	  ligado	  
al	  juego.”	  Dijeron	  que	  la	  idea	  mutó	  de	  una	  anaconda	  a	  un	  río	  
y	  después	  a	  nada	  porque	  no	  sabían	  qué	  hacer.	  Luego	  surgió	  
la	  idea	  a	  través	  de	  la	  acción.	  “Nació	  el	  árbol	  y	  de	  ahí	  las	  raíces	  
y	  de	  ahí	  el	  juego	  y	  de	  ahí	  los	  niños.	  El	  niño	  que	  no	  disfruta	  del	  
proceso	  de	  aprendizaje	  no	  logra	  el	  aprendizaje,	  por	  ello	  hemos	  
ligado	  el	  juego	  al	  aprendizaje	  y	  de	  ahí	  hacia	  la	  creatividad	  y	  de	  la	  creatividad	  a	  la	  
transformación”.	  
• El	  grupo	  Yrapakatún	  se	  enfocó	  en	  mostrar	  manifestaciones	  culturales	  de	  la	  Amazonia	  que	  
están	  ligadas	  al	  arte.	  Así,	  en	  la	  primera	  soga	  representaron	  el	  carnaval	  que	  se	  celebra	  en	  
todas	  las	  culturas	  de	  la	  Amazonía	  y	  que	  los	  niños	  expresan	  mediante	  dibujos,	  danzas	  o	  
teatro.	  Otra	  soga	  estuvo	  dedicada	  a	  la	  fiesta	  de	  San	  Juan	  en	  la	  que	  los	  niños	  participan	  y	  que	  
es	  tema	  común	  cuando	  se	  les	  pide	  que	  dibujen	  libremente.	  También	  representaron	  la	  pesca	  
mediante	  canoas,	  redes,	  peces;	  objetos	  de	  artesanía	  como	  las	  tinajas,	  cerámicas,	  maracas;	  el	  
transporte	  fluvial,	  botes	  lanchas.	  Por	  último,	  representaron	  las	  veladas	  que	  se	  realizan	  en	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• Luego	  de	  completar	  su	  trabajo	  con	  las	  sogas,	  cada	  grupo	  las	  transportó	  a	  la	  zona	  donde	  
todas	  las	  sogas	  fueron	  ensambladas	  a	  la	  soga	  madre.	  Al	  igual	  que	  los	  foros	  anteriores,	  el	  
desplazamiento	  grupal	  de	  los	  participantes	  cargando	  sus	  sogas	  fue	  ritualizado	  al	  estilo	  
pasacalle	  acompañado	  de	  cantos,	  danzas	  y	  musicalizaciones	  grupales.	  
• Durante	  el	  ensamblaje	  general	  los	  participantes	  presentaron	  sus	  argumentaciones	  sobre	  los	  
criterios	  utilizados	  y	  los	  símbolos	  que	  eligieron	  representar	  en	  el	  Quipu.	  Las	  presentaciones	  
fueron	  muy	  emotivas	  y	  generaron	  un	  alto	  grado	  de	  interés	  en	  las	  narrativas	  de	  cada	  grupo.	  
Uno	  de	  los	  temas	  que	  más	  atención	  concitó	  fue	  el	  proceso	  creativo	  mismo	  de	  cada	  grupo.	  
• Al	  igual	  que	  en	  los	  tres	  foros	  anteriores,	  la	  ceremonia	  de	  posicionamiento	  del	  Quipu	  sobre	  el	  
panel	  negro	  generó	  un	  creciente	  despliegue	  de	  emociones	  que	  expresaron	  mediante	  cantos	  
y	  musicalizaciones	  con	  flauta	  y	  tinya.	  El	  momento	  pico	  se	  dio	  cuando	  se	  elevó	  el	  quipu	  
mediante	  un	  sistema	  de	  poleas	  hasta	  quedar	  monumentalizada	  en	  un	  plano	  elevado.	  Luego	  
de	  esto	  se	  compartieron	  impresiones	  tales	  como	  palabras	  equivalentes	  a	  quipu	  (nudo)	  en	  
lenguas	  locales.	  Se	  sugirieron	  las	  palabras	  shipibo	  nexé	  (nudo)	  y	  tsámatax	  (unión)	  y	  las	  
palabras	  kukama	  puwatsa	  (nudo)	  y	  murutakatarapan	  (sistema	  o	  simbología	  kukama).	  
• De	  esta	  manera,	  se	  cumplió	  muy	  exitosamente	  el	  objetivo	  propuesto	  de	  experimentar	  una	  
verdadera	  revelación	  sobre	  el	  valor	  de	  las	  artes	  en	  la	  persona,	  la	  escuela	  y	  la	  cultura.	  Las	  
dinámicas	  usadas	  lograron	  	  catalizar	  un	  sentido	  de	  reconocimiento,	  reconstrucción	  y	  
recreación	  de	  los	  participantes.	  El	  Quipu	  en	  efecto	  se	  convirtió	  en	  un	  potente	  símbolo	  y	  
memoria	  viva	  de	  la	  experiencia	  colectiva	  del	  Foro	  Oriente,	  de	  sus	  metas	  y	  aspiraciones.	  Al	  día	  
siguiente,	  el	  Quipu	  fue	  revisitado	  nuevamente	  y	  los	  participantes	  mostraron	  su	  orgullo	  
tomándose	  fotos	  para	  el	  recuerdo	  y	  para	  mostrárselas	  a	  sus	  colegas	  y	  estudiantes.	  
	  	  
